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LES GROTIES AMENAGEES
Ef L 'UNION INTERNA TIONALE DE SPELEOLOGIE
(1965 - 1990)
Hubert Trimmel.
ABSTRACT [The show caves and the International Union of Speleology]
The initiatives of the International Union of Speleology concerning the show caves,
approved during various Intern.ational Congresses of Speleology are here reported.
Among other things, an attempt of having a list of show caves is also recalled but
only recently such an attempt produced successfully a document. An example of it is
also given.
RIASSUNTO [Le groue turistiche e I'Union Internationale de Speleologie]
Yengono ricordate Ie varie iniziative dell'Union Internationale de Speleologie in
connessione con Ie grotte turistiche che si so no succedute nel corso dei vari
Congressi Internazionali di Speleologia. Tra I'altro viene ricordato il tentativo di
compilare un elenco delle grotte turistiche che sol tanto in tempi piu recenti ha
consentito la preparazione di un documento illustrativo di cui viene riportato un
esempio.
C'etait Ie 16 septembre 1965 que I'Union Internationale de
SpeIeologie a ete fondee dans la salle du Festival de Ljubljana en' Slovenie
pendant Ie 4" Congres International de Speleologie. Pendant ce meme
Congres. on avait organise un «Symposium du tourisme en grotte». Dans
un rapport concernant les resultats de ce symposium et presente par Guy
de Lavaur pendant la session pleniere. on peut lire que Ie symposium a
propose (FYS. 1973):
- qu'it soit cree une commission permanente de liaison et d'in
formation dont les membres seraient des ignes par les associations
nationales;
- qu'it soit automatiquement prevu a I'occasion de chaque congres
international un symposium sur Ie tourisme souterrain en liaison avec la
section de speleologie physique chargee de I'etude de la corrosion et de
I'intensite corrosive.
II est donc evident que deja ce premier symposium a ete
particulierement preoccupe par Ie grave probleme de la conservation des
grottes. Mais it faut aussi constater que la «Commission des grottes
touristiques» a ete une des premieres commissions de I'Union
Internationale de Speleologie. Effectivement. les travaux de la Commission
ont eu lieu pendant Ie 5" Congres International de Speleologie a Stuttgart
(Republique Federale Allemande) en 1969, OU on a decide d'elaborer un
questionnaire avec des «questions tres precises en ce qui concerne
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I'amenagement et la protection des grottes tounstIques» (Blaha, 1970) et
ou on a envisage la distribution de materiel collecte sous forme d'une
publication.
II est sur que ces idees ont contribue a la publication de guides des
grottes touristiques pendant les annees suivantes en Allemagne (Binder &
Bleich, 1969), en Autriche (OF, 1971), et surtout en France (Boulanger,
1970). Pour Ie 6e Congres International de Speleologie, Ie Comite
d'organisation a prepare une exposition sur les "grottes amenagees du
monde" a Olomouc en Tchecoslovaquie, ouverte aux congressistes et au
public interesse de la region.
Ce Congres, realise en Septembre 1973, a ete caracterise par la
grande importance des questions touristiques. Les discussions sur Ie
"tourisme des regions karstiques" ont ete organisees en collaboration avec
Ie groupe de travail de la "geographie du tourisme et du loisir" de I'Union
Internationale de Geographie (International Geographical Union). La
Commission de Protection et d'Amenagement des Cavernes de l'UIS a ete
reorganisee et elargie. Sous la presidence de France Habe et avec deux
secretaires, Heinz liming (Autriche) et Victor Caumartin (France), elle a
decide une definition pour Ie terme "grotte amenagee" ou "grotte
touristique" (Table 1) et elle a defini les indications qui doivent figurer
dans une liste mondiale de ces grottes ouvertes au public (Table 2). Les
delegues nationaux ont ete invites a rassembler toutes les donnees
necessaires de leur pays; la redaction definitive a ete deleguee a Helmut
Frank (Allemagne).
Table I - Les caracteres d'une grotte touristique selon les
decisions du 7e Congres Internationale de Speleologie,
Olomouc 1973 (VIS, 1974: p. 25)
I. Une grotte amen agee pour Ie tourisme doit etre accessible
pour Ie public pendant des temps fixes.
2. Elle doit avoir un resposnsable pour la protection de la
grotte et la securite du visiteur.
3. La visite d'une grotte amenagee doit avoir un tour guide
ou un tour non guide mais commente.
Selon les informations disponibles, on pensait qu'il y avait a ce
temps-Ia environ 650 grottes amenagees dans Ie monde en tier, parmi
celles-ci au moins 360 en Europe (Trimmel, 1974). En automne 1973, un
questionnaire a ete distribue aux proprietaires des grottes touristiques; Ie
resultat de ces efforts, d'arriver a une documentation complete, n'a pas
ete suffisant. Jusqu'au Congres International de Speleologie de 1977, il n'y
avait que 173 reponses. De plus, I'idee de Helmut Frank de publier un
livre sur les grottes touristiques de I'Europe, dans lequel chaque grotte
devrait etre presentee par une photo en couleur d'une page et d'une
description d'une page, n'a pas pu etre realisee a cause des frais
d'imprimerie et a ete abandon nee.
LES GROTTES AMENAGEES ET L'U.I.S.
Table 2 - Les donnees demandees pour une liste des grottes
louristiques selon les decisions du 7e Congres Internationale
de Speleologie, OIomouc 1973 (UIS, 1974: p. 26)
I. Nom de la grotte (et nom original).
1a. Situation geographique de la grotte
1b. Type et caractere de la grotte
2. Adresse du responsable.
3. Longueur totale de la grotte
4. Denivellement de la grotte
5. Longueur de l'itineraire touristique
5a. Moyen de visite
5b. Type d'eclairage
6. Annee de la decouverte
7. Annee de mise en exploitation touristique
8. Peri ode des visites
9. Nombre de visiteurs Ii I'annee 1973
10. Prix de la visite
11 . Existe un livret-guide ? (Ajoutez un exemplaire si
possible)
12. Publication importante recente concernante la grotte
13. La grotte est-elle site c1asse ou protege par la loi ?
14. Quelles sont les elements d'accueil pour Ie touriste ?
(hotel, restaurant, etc)
15. Problemes de conservation.
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Sous ces auspices peu favorables, la commune de Borgio Verezzi en
Italie organisait une Conference Internationale sur les grottes touristiques
du 20 au 22 mars 1981. Cette conference a obtenu lin grand succes. Le
Departement de la Protection de I'UIS, y comprise la "Commission pour la
protection, I'exploitation et Ie tourisme", a discute Ie contenu d'une
publication concernante les grottes touristiques et a pris les decisions
necessaires. Ces decisions ont ete publiees ainsi que les 40
communications tenues pendant cette conference, Ii laquelle ont participe
environ 80 personnes, comprenant les conjoints, de 9 pays (Anonime,
1982).
Des Ie Congres de Sheffield (Grande-Bretagne) 1977, dans I'Union
Internationale de Speleologie, iI y avait aussi un "Comite Scientifique et
Technique" pour I'etude de la conservation des grottes amenagees sous la
direction de Victor Caumartin. La base des travaux de ceComite a ete une
etude (Caumartin, 1973) de son dirigeant.
On comptait sur la collaboration de laboratoires dans des pays
differents et I'on s'occupait de beaucoup de questions: du probleme de la
stabilite des salles souterraines jusqu'aux methodes de I'eclairage.
Pendant quelques annees, on trouve dans presque toutes Ies
manifestations speleologiques, sur Ie plan scientifique et international, des
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rapports ou des remarques de ce Comite. Une Conference Internationale
sur les grottes touristiques et leurs problemes a eu lieu a Athenes du 1er
au 4 Septembre 1983: furent presents des participants de 19 pays et on
donna une possibilite extraordinaire pour un vaste echange d'experiences.
La realisation de cette Conference et la publication des communications
ont etees I'oeuvre de la Societe Speleologique de Grece et surtout de Mme.
Anne Petrochilou, President du Comite d'organisation (HSS, 1983).
C'etait Russel H. Gurnee qui a invite les delegues des pays membres
de I'Union Internationale de Speleologie a une prochaine seance de la
"Commission des Grottes Amenagees" pendant Ie ge Congres International
de Speleologie a Barcelone (Espagne) en Aoat 1986. A cette seance, on a
pu presenter, par exemple, les Actes d'un Symposium sur la flore des
lampes dans les grottes touristiques, organise en Octobre 1984 en Hongrie
(MKBT, 1985), et on a discute la possibilite de publier Ie catalogue des
grottes touristiques du monq.e en employant des pictogrammes. Un
exemple elabore selon les idees discutees a Barcelone (Fig. 1) a ete
presente pendant Ie symposium "Tourisme des grottes", organise par la
Commission de Tourisme et de Protection des Grottes de l'Union
Internationa Ie de Speleologie a I'occasion du 170e anniversaire de la
Postojnska Jama (Grotte d'Adelsberg) en Siovenie (SAZU, 1989).
Au IDe Congres International de Speleologie a Budapest en ete 1989,
I'Union Internationale de Speleologie a presente des listes nationales
desgrottes amenagees avec des donnees caracteristiques importantes pour
les visiteurs, suivant la methode de presenter ces donnees par
pictogrammes. On a prie les delegues de corriger ces listes et d'envoyer
tout supplement necessaire. Ce travail est encore en cours.
Ce petit regard en arriere montre en grande ligne que !'interet de la
speleologie et de I'Union Internationale de Speleologie pour Ie phenomene
du tourisme souterrain a ete toujours assez vif. II ne faut pas omettre de
souligner que toutes les activites de I'Union ont ete toujours stimulees par
I' idealisme des collaborateurs et que pour cette raison, on est sou vent
arrives aux limites personnelles ou financieres; c'est ainsi qu'il n'a pas ete
possible de realiser toutes les idees, toutes les propositions, toutes les
intentions. Mais il faut remarquer que la vue d'ensemble des liens entre
I'Union et les grottes touristiques dans Ie passe pourrait etre completee
par un grand nombre d'activites regionales ou meme locales au service
d'une grotte amenagee ou d'un phenomene d'importance pour
l'amenagement touristique. II y a eu par exemple un symposium en
Siovaquie avec un nombre tres limite de participants - des speleologues,
des economistes et des techniciens - qui ont discute les methodes
possibles d'une exploitation d'une grotte nouvelle - La Grotte de la Paix,
Jaskina Miru - en gardant Ie caractere et les conditions naturelles.
II y a eu des etudes concernant Ie climat dans les grottes et les
influences des visiteurs sur les conditions climatiques du sous-sol, surtout
dans les grottes glacees. II y a eu et il y a une serie d'exemples ou les
speleologues ont elabore les projets d'exploitation touristique d'une grotte
en accordance avec les necessites de la protection et de la preservation,
souvent dans les regions dites d'outre-mer.
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Je suis sur que la collaboration entre les administrations des grottes
touristiques et la speleologie scientifique pourra etre continuee et
approfondie sous les auspices de I'Association Internationale des Grottes
touristiques.
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